
























ĲĺĴķͅ னᇭĲĲ ໪͆ĲıॉѠ཈ഒь̝ĲĺĵĴͅ னᇭĲĹ ໪͆ѳ
ќय़ࢅߋຍ҇बഘюҀ͑ ဲჵय़ ѣ͒ၒќзјєϨ̞ͅ
̜ђльє͑ ဲჵय़ Ѡ͒пцҀދႏय़ࢅѤ̝ࡀ࠙ૂ͓ ဲڲ










ჭьћ̝Ĳĺĵıͅ னᇭĲĶ ໪͆ಷঞѣ͑ ୟའ๼౒ ѣ͒ᇫᅬज
౗Ѡѷڵᄃ༞јєѝъҁҀދႏय़ࢅѣ຿૳҇૙ьћй
ф̞ђьћ ђ̝ҁѠѽѿ ಘ̝૑݁ဲڲۦຍѠпцҀ͑ ދႏ͒
य़ࢅѣᆿઞษຠ૲҇තୟьћѴєй̞
ԅ̟͐ ေڱჴൎफ़ࢄݵ ൌ͑ᇥ࿪ݵџѼѿފႎफ़ࢄ
̜͑ ဲڲჵ൏य़ࢅݶ ѣ͒य़ࢅߋຍѤ̝ϭљѣ࿫ͅݶ ঞѠϮ
࿫ݶѝџҀ͆҇ ࠱཰ѝьћకѶѾҁћйҀ̞ީ࿫ݶѣय़
ࢅၒఖќѤ̝๵୸̝͑ ދႏѠ࠙юҀय़ࢅ ѝ͒йл৷ჭс
്ᇦ࿫ݶѣ͑ य़ࢅ൏ჭ ѣ͒ϨљѝьћᅶћѾҁϫ̝ͅ ދႏ
ѣय़ࢅѤ̝͑ ᄦ࡙һ੣ࣅͅ ૜ᄢᄦӆ̝ᄦ࡙̝݀޽̝ଛ࡚̝
ྸݭ̝ેڲ̝܇स͆͒҇ڀлຎ࿫ݶсଘѝьћ൷лшѝ
ѠџјћйєϬ̞ͅ ьрь്̝ ᇦ࿫ݶѠпцҀय़ࢅѤ̝͑ ᄦ
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̜ĲĺĴķͅ னᇭĲĲ ໪͆ĲıॉѠ཈ഒьє͑ ဲڲჵ൏य़ࢅݶ ѣ͒ݶۀѤ̝ಘ૑݁ѣ͑ ୟའ๼౒ Ѡۭ͒ࢾ҇ᄮн̝ђѣᇫᅬज౗
Ѡѷڵᄃ༞јєѝъҁҀދႏय़ࢅ҇৫јє̞ђҁѤ̝Ϩ ͆ދႏѣລ૜ౖѭჭ҇ষц̝ဲڲॶ௙ѠпцҀ͑ ౡߋફຐ џ͒







































































̜ஞઝචൊ͑ ދႏѠљйћѣ߷ೢ͒ͅ ຎ௒̞͆ ġġġ
̜ܱᣨొ͑ ދႏ͓ ᄳ඘܇ Ѡ͔଱ћ͒ͅ ຎ௒̞͆ ġġġ
̜෵ྗ๏઩͑ થ࢞ދႏѠљйћ͒ͅ ຎ௒̞͆ ġġġġġ
̜अใຘથ͑ ދႏѠ࠙юҀ஛၈ਇ͒ͅ ຎ௒̞͆ ġġġ
̜٭࿫ᇭથ͑ ൜ૌ୹ဲᐇѣѢсѧ͒ͅ ຎ௒̞͆ ġġġ
̜਩຀။થ͑ ދႏѣ߷ೢѝ࠶ၱ͒ͅ ຎ௒̞͆ ġġġġġ
̜ସใྗથ̡ಞჿ૒ᇥ̡௭஫૔થ̡ۡဪઞ̡ൌഡᆸ
થ̡ಗᵁ࿧ྞ̡ܝ൮ҕҗ̡ం๦Ꮹឍથ̡஫ᅄ୔ᄶġ
͇͑ ਷ඏݶ ͈ދႏѠљйћѣກࡣ͒ͅ ຎ௒̞͆ ġġġ

















































































































































































































ѝઃଠѠюҀѣсห๵ќзҀ ѝ͒ୡѮћйҀ 3:̞ͅ ѳя̝
͑ᄳૌಷ࠽ᅀ Ѥ̝͒͑ ఓဪౡߋ૑ൊ ќ͒зҀєѶ̝͑ ఓဪౡ
ߋ҇൏੕Ѡьєѷѣ ѹ͒͑ ࠼එѣѷѣ҇ྸфшѝ с͒࠱ႏ
ќзѿ̝͑ ඊဧษџྸтၒќѷѽй ц͒ҁў͑ ॶ૳ษџྸ
тၒ ш͒ђсѪъ҄ьйѝюҀ 41̞ͅ ѳє̝͑ ೢഃౡߋ૑
ൊ ѝ͒џҀ͑ ᄳૌঞ࠽ᅀ Ѡ͒љйћѤ̝͑ ຕᇮౖ҇ၠрѠ
ૐљшѝ ѹ͒͑ එૢ҇ᄮѭҀѷѣ ќ͒зҀшѝѠ݈нћ̝
͑ݭოѣ๼ڵౖ ѝ͒͑ ࡛ఘ݂ѣჵ൏ ѹ͒͑ सୠษџދ Ѡ͒Ѥ










й ѝ͒ьћ̝͑ ދႏѣᄮѭၒ ќ͒͑ ධڞюѮтшѝ Ѡ͒љй
ћѷୡѮћйҀ 44̞ͅ ђшќѤ̝෕ਯ҇ຄѳнє͑ ދႏѣ





































































































































































































































ڲѠѤूрѐџй͑ ࢲ࣮ ѝ͒џҀ 6:̞ͅ ьрѷ̝͑ ᄳૌѣౡ
ߋફຐѣ୔฿Ѥ ̝ࠒҀ ෑ̝ф ௳̝ҁҀѣઃ฿ѠзҀшѝ͒
рѾюҁѥ̝͑ ދႏѤຠѠࠒҀѷѣ̝ࠒҀဍ݂੗ѝьћ
୔ᅆџᄃ߇͒҇ ൷л͑ ࢲ࣮ ѕ͒ѝйлѣќзҀ 71̞ͅ




















































Ҁ 76̞ͅ ђьћ̝͑ ў҈џള੐ѣѷѣсѽйр Ѥ̝͒ౙᅬ
ѠਙѾџйཨژќ͑ ౗Ҁ݉фൌтйၒсᆖй ь̝͒͑ ౦ႏ




ѤџѾџйѝۥѪшѝ҇ࢲѭҀ ฿͒с͑ ്ڵѣධڞ ќ͒з
ಘ૑݁ဲڲۦຍѠпцҀ͑ ދႏ य़͒ࢅ
Ҁѝь̝͑ ຦҈ќෑрѐҀ͒ͅ зҀйѤ͑ ຦҈ќෑрѐџ
сѾᄳૌѠဎф̝͒͆͑ आѿါьћ຦҈ќෑрѐҀ̝͒͑ᄳ
ૌєіѣჵѧѠ๹ѭҀ̝͒͑ᄳૌєіѠ຦ѳѐҀ̝͒͑ౙᅬ





















































































































































































ͅߪ ĲĺĲĶ໪ ѹ͆ࠒੴދႏ͓ ҠӦҳ̷ӉҷҢ ѣ͔ೖͅߪ Ĳĺĳĸ













































































































ϯ !͆ࡻႏ͑ ಘ૑๼౒ѝދႏ͒ͅ ಷढ̝űűįĲĸĮĳı̞͆
ϰ !͆௘আཁഥᇥ͓ ᄳૌࢲڲᇫ ०͔ဍ̝ࠜĲĺĴĺ໪̝űįĲĹĶ̞






















37!͆!۱ใदથ͑ ࢌ๦ࡠᄖ̡ᄁ࿫௹ڵර͓ ދႏѣय़ࢅ ͔ݷ














46!͆!ઃძڋ౞͓ ષѣᄳૌࢲڲᇫ ӈ͔ӟ̷ӌӞࠜ ġ̝ĲĺĸĴ໪̝
űįĲıĶ̞


























Ĳı৽ Ĳ̝ĺĴĹ໪Ĳıॉ ű̝įķ̞͆ ஫ᅄѣދႏᇫѠѤ ຎ̝͑ ދ
ႏѠљйћ͒ͅ ဲڲჵ൏य़ࢅݶဩ͓ ਈჂဲڲѣєѶѠ͔
ฌਈࢲڲݶୟའ࿫̝Ĳĺĵĳ໪ ѷ͆зҀ̞












































92 !͆ඞู͑ ᄳૌѣౡߋѠܞцҀދႏ͒ͅ ಷढ̝űįĲĹ̞͆
93!͆!۱ใ͑ ࢌ๦ࡠᄖ̡ ᄁ࿫௹ڵර͓ ދႏѣय़ࢅ ͔ݷಋ͒ͅ ಷ
ढ̝űįĲĺĲ̞͆







95 !͆ࡻႏ͑ ಘ૑๼౒ѝދႏ͒ͅ ಷढ̝űįĳĵ̞͆
96!͆!਩຀ৄྗ͓ ೴ᆜಘള౒ѝࢲڲݏ޻͘ಘಷࢲڲݏ޻
य़ࢅݶпцҀ͑ ࢲڲރ޺ ᇫ͒ѣࢅ ൌ͔ॉ஀ุ ġ̝ Ĳĺĺĸ໪̝
űįĳĵķ̞͆
97!͆!နࠥྫ৾થ͑ ڵљѣ߷ೢ͓͒ͅဲڲჵ൏य़ࢅ്͔ Ϫ߭
്Ϫ৽̝űűįĴĳĮĴĴ̞͆
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
